


















































1　以上の説明は、Theo B. C. Poiesz and W. Fred Van Raaij, Strategic Marketing and the Future 
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4　佐藤善信『ヒラキ：靴の『ユニクロ』と言われて』, ケース教材, 2008年12月。
